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Along with the rapidly change and development of information technology, computer
education has been gaining great attention from governments ofmany countries in the world.
This paper reports the implementation of computer education in Mainland China, as the
result of authors' visiting 3 top high schools in Beijing and Tienjing areas. It further
discusses problems encountered in current practice, and also makes recommendations to
computer and information education in both Mainland China and Taiwan.
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